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CONSlDERA~OES SOBRE A GEOWGlA DA AREA DOS AFWRAMENTOS 
FOSSIL(FEROS DE SAO SEPE - RS 
SINOPSE 
o trabalho conceme a urn afloramento de ro-
chas fossilfferas silicificadas da regiao de Siro Sept, 
centro-oeste do Estade do Rio Grande do Sut, 
Realizou·se urn mapeamcnto geol6gico de 
urna area de 165 km2, objetivando visuaiizar as 
inter-relayOes entre as fonnayOes gonduanicas pre· 
sen tes na regiac. Discute·se a posi~o estratignifica 
das rochas fossiliferas em fungao de seus atributos 
temporais e espaciais. Sao feitas considerayOes so-
bre a idade dos sedimentos, com base nos restos 
f6sseis associados (impressi5es de vegetais, palino-
merCos e lamelibranquios) sobre os processos res-
pons;iveis pela silicific~o das rochas e a respeito 
do ambicnte de sedimentagao. 
ABSTRACT 
Since the year of 1950, the actual stratigra-
phic situation of some gondwanic fossiliferous 
rocks in the central part of the State of Rio Gran-
de do SuI is under discussion. The rocks lie direc-
tly on the Precambrian cristaline basement or as 
micrograben structures enclosed in it. 
In order to visualize the relationships between 
the rocks of the region, the authors perfonned a 
geologic mapping over an area of about 165 1cm2. 
A discussion about the stratigraphic position of 
the fossiliferous sediments in reference to their 
spatial and temporal attributes is presented. Pro· 
cesses responsible for the silicification of the rocks 
are also discussed. 
Some comments on the age of the fossilife-
rous content and the depositional enviromment 
are made as well. 
Carlos Alfredo Borcoluzzi ~ 
Pericles Veiga·" 
I. lNTRODU~AO 
Desde a d\kada de 1950 e conhecido, na re-
giao de sao Sepe, urn aflorarnento de siltitos e ro-
ditos arcosianos muito endurecidos, que descan-
sam sobre rochas granfticas do embasamento; des-
ta epoca remontam, tambem, as discuss6es a res-
peito da idade e posiyao estratigrifica desses depO-
sitos. 
ZINGANO & CAUDURO (1959) ao realiza-
rem um levantamento dos aflorarnentos fossilife-
ros do Rio Grande do SuI, catalogaram 0 "aflora-
mento de Sao Sepe" dentre os da Fonnay30 Rio 
Bonito, associada it qual noticiaram a exisrencia 
de uma fl6rula contendo Pterid6fitas, Lepidoden-
dron sp. e Calamites. 
CAUDURO & ZINGANO (1965) , estudaram 
megasporos encontrados em argilito silicificado, 
descrevendo 9 {nove} eSpCcies dos generos Lage-
noisporites, Serosisporites, Tnleire. e Duospon'tes, 
atribuindo-lhes idade Permiano Inferior. Referem, 
ainda, sobre a presellya de Noeggeratiopsis sp. 
CAUDURO (1970) descreve , para 0 mesmo 
af]oramento, 31 (trinta e urn) generos de micros-
poros, entre os quais urn genera novo e 25 especies 
novas. Nilo ha qualquer referencia posterior sobre 
a paleontologia ou a estratigrafia deste afloramen-
to. Alguns restos de vegetais f6sseis coletados pelo 
grupo de Paleobot:inica do Instituto de Geocien-
cias da UFRGS estao sendo estudados no Departa-
mento de Paleontoiogia e Estratigrafia deste Insti-
tuto e pelo Prof. K.U. Leistikow, da l .W. Goethe 
Universitat, Frankfurt, Alemanha. 
2. WCALIZA~AO 
Os afloramentos fossilfferos estio situados 
na quadricula de Sio Sepe (folha SH.22-M-I-2 da 
'Departamento de Paleontologia e Est raligrafl3 do Instituto de Geocit~ncias da UFRGS. 
-Departamento de Geologia da UFSM. Trabalho rerebido para publica~o em 03/10/80. 
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Diretoria do Servi~o Geografieo do Exercito) , 
aproximadamente no cruzamento do parale\o de 
30009'S com 0 meridiano do:: 530 40'W, distando, 
em linha reta, eerea de 8 km dOl cidade de Sao Se-
pC , loealizada aoestc(fig. I). 
D acesso ao local pode ser feito pelo suI , to-
mando-se a estrada para sao Gabriel at~ 0 lageado 
Grande , num percurso de 9 kill e daf rumo norte 
por mais 3 ,7 km em estrada de terra (RS-149) , ate 
a entrada para a propriedade do Sr. Adair Sch~rer, 
onde encontrarn·se os afloramentos. Dutra altema-
tiva para ehcgar-se 010 local, a partir de sao Sepe, e 
seguir pela BR-392 (estrada asfaltada) ate 0 eruu· 
mento com a eSlrada para Formigueiro (RS-149) 
nurn trajeto de aproximadamente 12 km; deste 
ponto, toma·se 0 rumo SW , pela RS-149 , por mais 
cerca de 10 km quando ehega·se Ii. entrada da pro· 
priedade antes referida. As primeiras ocorreneias 
de silt ito fossilifero enconlram·se em torno de 
500m a leste da estrada, sobreposlas as rochas gra· 
niticas do Granito-Granodiorito de Sao Sere. 
Oconeneias semelhantes podem ser observa-
das na BR-392, no afloramento situado eerea de 
4 ,3 km 010 norte do trevo de aeesso para Sao Sept 
(fig.3-B). 
3. GENERAUDAOES SOBRE A GEOLOGlA 
A primeira elapa do presente lrabalho com· 
preendeu 0 mapeamento detalhado de uma area de 
165 km2 da quadricula de S30 Sepe (fig. I), onde 
afloram, alem das rochas graniticas do embasamen-
to, as fonnayOes Rio Bonito, Palermo e Irati, intru· 
sivas basicas contemponineas do vuleanismo Serra 
Geral e aluviaes do Qualemario. 
A finalidade do mapeamento foi a de caracle· 
mar as forma~Oes gonduanicas da area e verifiear a 
posi~ao estratignifiea das roehas fossil {feras do 
afloramento sao Sepe. 
o Granito·Granodiorito de sao Sepe e a fei· 
~o geol6gieo-gcomorfiea mais nota vel da regiao. 
Trata·se de urn "stock" de fonnato irregular, COlli 
sua maior dimensao (cerca de 22 krn) orient ada se· 
gundo NE e que ocupa uma area de aproximada-
men Ie 180 km2. A cidade de Sao Sepe eSla situada 
na sua extremidade NE, sendo que a maior parte 
do maci~o localiza-se ao sui e sudoeste da cidade; 
apenas uma parte do mesmo aparece na faixa ma-
pearla. As maiores eleva~Oes da area (ate 300m) es-
tao associadas ao granito, que age como um divisor 
de aguas das drenagens do rio Sao Sere (cujos 
afluentes da margem direita dirigem-se para 0 nor· 
te, a partir dOl crista do maei~o) e a do anoio Sao 
Rafael, que lem seus afluentes da margem esquer-
dOl dirigindo.se para 0 suI. Digno de nota e 0 pa· 
drao ortogonal verificado no allo eurso do rio Sao 
Sepe. onde detemlinados treehos s;Io alinhados se-
gundo N·S e outros segundo E.W, denotando 0 
condicionamenlo dOl drenagem a linhas de fratura 
do granito. Com ecrteza a orienta~ao E-W assumi-
dOl pelo curse do rio na parte sui da faixa mapeada, 
revela a presen~a de uma falha com aquela mesma 
dire~ao . 
o "stock" de $[0 Sepe e constiluido por no· 
chas graniticas de cor r6sea a einza , eompreenden. 
do duas litologias (RIBEIRO et alii , 1966): "no 
centro, ocorre urn eonjunlo mineral6gico de com-
posi~ao granodiorftica e textura porfiritiea (cris, 
tais de feldspato alcan~ndo ate 5-7 em) envolvido 
por um granito rosa-claro equigranular, de granula· 
~ao media a fina. A composi~iio modal do granito 
do bordo permite classifica-lo como urn granito 
subalcalino (BOCHl & RIBEIRO , 1%3 - inedito) , 
enquanto que a do corpo central , como grani· 
to·monzonitico (TREIN, 1963 - inedito)". 
Este eorpo granitico e envolvido praticamente 
em lodos os seus limites por sedimentitos gondua· 
nieos, salvo 0 seu flanco SW, onde entra em conta· 
to intrusivo com metamorfilos de baixo grau dOl 
Fomlar,;ao Vacacai, rela~ao est a caraeterizada por 
uma faixa cornubianitica de 200 a 300m (RIBEI-
RO et alii, 1966). As rochas sedimentares afloram 
sempre em cotas mais baixas, sendo sua presenrya 
marcada por uma topografla relativamente depri-
mida. 
Os sedimentilOS que cireundam e sobrep?>em· 
se ao complexo granitico tern sido referidos a For. 
ma~ao Rio Bonilo. Na regiao central do Estado, 
compreendida entre 0 anoio Capane e 0 arroio 
Santa Barbara, a faixa de afloramentos dessa for-
mar,;ao assume amplitude excepcional, raramente 
ocorrendo sedimentitos do Grupo Itarare - fato 
que ~ caracterfstico para todo 0 Rio Grande do SuI. 
Seguindo·se urn itinerario de suI para norte a 
partir da BR-290 e tomando a direlJao de sao Sept! 
pela BR-392 (rodovia Pelotas - Santa Maria), ap6s 
percorridos eerca de 15 km sobre roehas do Grupo 
80m Jardim e da Form~ao Vacacaf, come~am a 
aflorar arenitos quartzosos, sem duvida pertencentes 
Ii. Fonna~ao Rio Bonito, posto que a oeste silua-se a 
jazida de earvao do Cerrito do Ouro - Baixo Gran-
de , estudada por PASSOS, GAVRONSKI & RO-
LAND (1961) e pela CPRM (FERREIRA et alii, 
1978). De acordo com as infonn~oes de subsuper· 
fide , a Forma~io Rio Bonito apresenta espessuras 
variaveis entre 56 ,0 e 75 ,Om nos po~os adjacentes 
a rodovia, aumentando para lesle (132m no furo 
5CA~I-RS, perfurado as margens do arroio San-
ta Barbara, cerca de 22 km a F de Sao Sere). 
Na base ocorre urn arenito fino a medio, ma· 
ciyO, cimento carbonatico, com intercala~Oes de 
siltito e euja espessura alcanrya ale 39,Om no p~o 
5CA~ l-RS. Na parte media apareeem siltitos 
cinza, em geral muito arenosos, mac:i~os ou com la· 
minalJOes plano·paralelas, intercaJando sillitos car· 
bonosos ciRZa escuros, camadas de carvao c finos 
leitos de arenitos finos, por vezes medios a grossei· 
ros, com cimento carbonatico. A parte superior e 
eonstituida de arenitos muito finos a medios, even· 
tualmente grosseiros, estratifiea~Oes varian do de 
plano·paralelas a cruzadas, as vezes macir;os, com 
raras intercalay5es de sil titos escuros, em parte car-
bonosos. Nota·se a presenr;a esponidica de biotur· 
bar;iks e estruturas "flaser". 
o Itarare tern presenya restrita tambem em 
subsuperficie, faltando na maior oarte dos pocos 
perfurados na ;irea. No furo 5CA41·RS, onde se 
enconlra bern representado (29,3m), compreende, 
da base pala 0 topo: diamictitos com intercal~iks 
de arenitos fmos e siltitos, v.uvitos e sillitos varvi· 
cos com escassas intercalar;iks de arenitos finos e 
siltilOs pretos. 
A Fonnac;ao Rio Bonito prossegue aDorando 
esparsamente ao loogo da estrada ate as proximida· 
des de Sao Sepe, quando entra em contato com 0 
granito, que tern suas ultimas exposi/fiks nas vizi· 
nhanr;as ocidentais da cidade. A Forma/fao Rio Bo-
nito penelra, ai, a maneira de uma lingua numa de· 
pressio do Granito de Sao Sepe, encontrando·se a 
cidade implantada sobre rochas da primeira. 
o contato entre 0 Rio Bonito e 0 embasamen· 
10 ocorre numa faixa de altitude entre pouco me· 
nos de 100m ate mais de 160m, verificando-se este 
aumento em direyio ao suI. A maior parte das ve· 
us os contatos mostrarn inOuencias tectonicas, 
evidenciadas pelas junr;eles retil ineas entre as litolo· 
gias (fig. I), sem nenhuma rel3((ao com 0 compor· 
tamento das curvas de nivel. 
Uma se/fao da Fonnaltio Rio Bonito foi levan· 
tada entre os kms 232 e 233 da BR-392, tendo ini· 
cia do no contato rom 0 embasamento granitico, 
cerca de 2 km ao norle do arroio sao Sepe e se 
proionS!do ate as cercanias do trevo de acesso a 
cidade de Sao Sep6 (km 233,4 da estrada Sao Se· 
pC - Santa Maria). Nesle Irajeto foram medidos 
20,32m da fonnayao, consistindo em arenitos com 
inlercaia/fOes eventuais de pelitos (fig.2). Os areni· 
los sao grosseiros a finos n3 base, em parte silieifi· 
cad06. e muito finas , s(]tico·argilosos, friaveis, no 
topo. As cores variam do amarelo-claro a ferrugi· 
nose (devido a pigrnentaltao por oxido de ferro), 
lendendo a avennelhado a medida que aurnenta 0 
grau de intemperismo; as estratifica/f0e5 sao do Ii· 
po cruzado tabular·planar e ocasionalmente acana· 
ladas de pequeno a medio porte. 
Os pelites compreendem camadas centimetri· 
cas de argila, as vezes muito earbonosas na parte 
basal da seltao; argilas acizentadas e foUlelhos cin· 
za-escuros a pre lOS aparecem na parte media. ESla 
faixa da Fonn~o Rio Bonito que aflora ao longo 
da estrada e seguida, numa eXlensao de aproxima. 
damcnle 2 km, por exposi/fOes da rocha granltlca 
(fig. I); observa·se a presenlta local de uma caber· 
lura residual de arenitos fines a grosseiros, feldspli· 
ticos, em geral silicificados, sobre as rochas do em· 
basamcnto (fig. 3-A). 
Logo adiante (em lorna de 4,3 km a NW do 
trevo de Sao Sept!), comeltam a aparecer sedimenti· 
loS tipieos da Fonntwrio Palenno (fig. 3-B) em 
contato direto com 0 embasamento. Nesta area, :i 
direita da estrada, ocorre urn granito roseo de gra. 
nuJay!o media. tendo sobre ele urn corpo delgado 
de ortoquartzito sUicificado e muito fraturado 
(fraluras orientadas desde E-Wate N 800W), per· 
tencente a Formaltao Rio Bonito. 0 rontato entre 
o Paienno e 0 embasamento, da mesma forma que 
entre este e a Fonna.;:ao Rio Bonito, verifica·se 
atraves de uma falha orientada segundo N 650 W. 
A Fonnat?"o Palenno e constitufda por areni· 
tos finos e siltitos cinza (N3 a N4) que se a1teram 
para cinza·arnarelados (5Y 6/4) ate verde·amarela· 
dos (IO Y 6/6, 10 Y 6{4), com lamina/fOes cruza· 
das e lenticuiares, frequentemente com bioturba· 
~s. Em certos locais podem aparecer camadas de 
arenitos grosseiros intercaladas nos sedimentitos 
mais finos (fig. 3-8). 0 solo desenvolvido sobre a 
Fonnayao Palenno e verde·amarelado a cinza·ama· 
rei ado. 
A seltlo F-G (fig. 3-B) levantada nurn pereur· 
50 de 2 km 'ao longo da BR-392, que inieia cerea 
de 400m a SE do Jageado da Laura e vai ate uma 
floresta de eucaliptos situada 1.500m a NW (4,5km 
a NW 40 trevo de sao Sept!), e representativa para 
o Palenno da regiao. 
Na base (7, na fig. 3-8) aparece urn granilo r6-
sec, conlendo, encaixados em microfaihas orienta· 
das de N 350E (sistema principal) ate N 850E e 
N 8OOW, siltitos cinza, arenitos conglomeraticos e 
conglomerados de gninulos muito Iitificados, arco· 
sianos, fonnados exclusivamente de quartzo hiali· 
no e feldspato r6seo eimentados por silica cripto· 
cristaiina. Estes sedinlcntitos (6, fig. 3-B) sao fossi· · 
Ifferos (troncas silicificados e folhas acicuJares de 
lycophyta) e semelhantes aqueles do afloramenlo 
de 510 Sepe, alguns quilometros a oeste. 
Poueo mais adiante, em aparente contato fa· 
Ihado com 0 granito (5) aparece uma sequencia 
com poueo rnais de 1O,Om de espessura de pelitos 
com quatro intereaialtOes delgadas (5 a \Oem) de 
arenitos. 
Os pelitos podem scr enquadrados como silti. 
tos-arenosos, einu (N3 a N4), cinza-esverdeados 
escuros (S GY 4{1) e rnarrom-esverdeados (5 Y 
5{6), que passam a verde·amarelados e einza.ama. 
relados (10 Y 6{6 e 10 Y 6/2) quando mais altera. 
dos. Aprescntam laminar;:aes cruzadas irregularese 
defonnadas, bioturbar;:Oes. SSo micaceos e desagra. 
gam·se em placas. Os arenilOS (4, fig. 3-B) variam 
de muito finos a muilo grosseiros, graos subarre. 
dondados, subesfericos, amarelo-pardacenlos 
(5 Y 6/4) a cor de ferrugem , rom salpicos brancos 
de feldspatos a1lerados, estratificar;:ao plano.para. 
lela esbocada pelo interacamadamcnto de leitos 
de granular;:ao mais fma com mais grosseira, as ve. 
zes com inlereaialtoes de siltil os amarelados. $50 
geraLmente friaveis, mal classificados, podendo 
eventualmente estar cimentados com 6xido de fer. 
ro (Iimonita). 
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A Forma~ao Irati aparece com suas facies de 
folhelhos silticos cinza-chumbo, cinza·azulado e 
dnza-esverdeado-claro (5 Y 5/2) , com veioo de slli· 
ca inclinados com rela~ao ao acamamento (facies 
Valente , de FIGUEIREDO FI?, 1972).0 solo reo 
sultante da altera~ao do Irati 6 pardo-avennelhado. 
Nilo foi constatada a presen~a de folhelhos pirobe· 
tuminesos na area mapeada; sua presen~a, contu· 
do, e bern evidente a leste, na estrada para Fonni· 
gueiro. Urn possante "sill" de diabasio afeta a For· 
ma~ao Irati na regiao da Sanga Funda (fig. I). 
4. OS AFLORAMENTOS FOSSILfFEROS 
Embora a litoiogia fossilifera ocorra em ou-
tIes iocais, como por exemplo no km 4,3 da 
BR-392 (fig. 3-B), considera·se como tfpica a do 
afloramento situado na propriedade do Sr. Adair 
Scherer, antes localizado. Nesse afloramento ocor· 
rem roehas conglomeraticas e pel iticas extrema· 
mente litificadas, esparsamente distribufdas sabre 
uma superficie de aproximadamente 0,25 km2 do 
embasamento aflorante ; este consiste de uma 
ap6fise do Granito de sao Sep6, separada cefCa de 
3,3 km do corpo principal , espayc que e ocupado 
por foehas sedimentares gonduanicas nao endure· 
cidas. 
Os ortoconglomerados sao arcosianos, consis· 
lindo exclusivamente de quartzo e feldspato d· 
mentados por sIlica. Os graos de quartzo sao hiaH· 
nos, predominantemente com 0 tamanho de granu-
los (2-4mm) e areia muito grosseira ( 1-2mm), SUo 
barredondados a anguiosos, com boa esfericidade; 
os feldspatos s:ro rosa-claros, regularmente alte· 
fados. angulares e subarredondados, ocasional· 
mente maclados, em geral do tamanho de granulos , 
alcan~ando ate 8mm. 
A foeha pelitica 6 cinza escura (N3) quando 
inalterada, extremamente dura e compacta, densi· 
dade media (d = 2,18), fratura subconchoidal. Ao 
rnicrosc6pio constata·se que se trata de urn agre~· 
do de silica microcristalina com esparsos graos de 
quartzo do tamanho de silte, raros de feldspato 
(ortoclasio) e abundantes palhetas de mica (musco-
vila). Ocasionalmenle observa·se fragmentos vege· 
tais carbonizados e microsporos. 0 quartzo e angu· 
lar a subangular e a mica aparece alterada, em la· 
melas alongadas. A lamina foi seccionada transver· 
salmente ao acamamento, porem Ilio se observa 
qualquer evidencia de orienla~ao, podendo ser in· 
ferido que a roeha original consistia em siltito rna· 
ci~o. A analise quimica (tabela I.A) comprova que 
o sedimento foi submetido a intensa silicifica~ao. 
A sua propor~ao em stlica, se comparada com a 
media de 7 anruises de rochas s~icificadas (PETTI-
JOHN. 1975 - tabela 11·1) pennite c1assifica·la co· 
mO um "chart" . 
TABELA I 
A - Siltilo silicific<do B - Siltito mio silicilicado 
5i 02 84,19 66,32 
Al20 3 5,58 14,39 
Fe20) nil 3,76 
Fe 0 4,49 0,79 
MoO 0,13 0,03 
Ti 02 0,29 0,49 
Ca 0 0,53 0 ,40 
MgO 1,06 1,43 
Na20 0,24 1~7 
K,O 0,54 2,49 
P2 OS 0,11 0,12 
H,O 0,19 3,40 
P.F./lOOOoC 1,97 3,82 
99,32% 99,31% 
Esta rocha aparece na area com diversos graus 
de altera~ao e siJicific~o, com dureza variavel e 
cores cinza-escuro (N 3) ate cinza-acastanhado-cla· 
ro (SYR 6/ 1), passando por quase todas as grada. 
~Oes de cinza (N 4 a N 7). Em certos loeais nota·se 
que a mesma sofreu tambem ferrifica~ao, apresen· 
tando enlao cor marrom·amarelado (10 YR S{4, 
5 YR 5/4, 5 YR 5/2) em ruperficie fresca ate 
marrom·avennelhado (lOR 4/6) quando intempe· 
rizada, com elevada densidade (d = 2,65). Em ou· 
tros, verifica·se a presen~a de sedimentitos mais 
grosseiros (arenitos muito fmos a fin~s), com estra-
tifica~Oes cruzadas de pequeno pOrle. 
Os siltitos e arenitos contem uma rica e varia· 
da fl6ru1a f6ssil , alem de restos de lamelibr.inquios, 
estes preferentemente associados aos arenitos. 
4 .1 SeQOes:; '1l16gicas 
• 
As se~Ocs AB , Be e DE (fig. 4) most ram 0 
comporlamento da roeha fossiHfera em rela~ao ao 
cmbasamen to e as outras rochas sedimen tares aflo· 
rantes na regiao (para a loealiza<;:ao das se~Oes, vide 
fig. I). 
4 .1. 1 Se~oAB(SW-NE) 
Inicia junto a uma sanga que corre para NW, 
onde entre 82 e 85m aflora siltito arenoso amare-
10, micaceo. com lamina~i5es planoparale\as Lem 
evidentes (ponto I, fig. 4-A); 
2: 85-86,2m - arenito quartzoso grosseiro, 
cimentado com 6xido de ferro, duro, den· 
so: intercala eventuais leitos de arenitos 
finos a medios. marrom a amarelados; 
3: 86,2-88m - siltito amarelo, alterado, di· 
retamente acima do arenito ; 
ON:! de'<Cf~o 00' -.c:c~ob . O~ divt'I'«) ' ponto<; d ... ob<crva~o foram Iden tificado< por mjmero~. 
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4: encoberto de 88 a 91m; 
5: 91·9401 - amplo afloramento de siltito 
amarelo, em vossoroca; 
6: 94·96m - eneoberto. Estrada de acesso i 
casa do Sr. Adair Scherer; 
7: 94·Q3m - sanga. Siltitoamarelo, a1te rado; 
8: gramm, parcialmente recoberto por con· 
glomerado arcosiano de gninulos, muito 
silicificado; 
9: ponto mais elevado da topografia local; 
granito grasseiro aflorando enlre 94 e 
100m; 
10: entre 97 e 92m - sillilo cinza-escuro, 
muilo silieificado, maci~o a fina""l'nle la· 
minado (lamina~oes paralelas a eruzadas). 
fossiHfero, contendo camadas delgadas 
e/ou mistura de ortoconglomerado arco-
siano. Apareeem lamMm silliio·arenoso 
amarelo, micaeeo, silicificado e arenito 
muito fino a fino, amarelo. 
4.1.2 Se~30 BC (NW-SE) 
Inieia no ponlo 10 cia scyllo anterior, 'J irigin· 
do·se para SE. 0 contato enlre a litologia fossUi· 
fera e 0 granito esta eneoberto (ponto I , fig. 4-B) : 
2: sanga proximo a fazenda de A. Scherer. 
Da altitude de 90 a 81m e subindo nova· 
menle ate 88m, aflora granilo grosseiro: 
3: encoberto; 
4: 92·9401 - sUlilo arenoso amareto a cin· 
za, alterado ; 
5: encobcrto ate 88m; 
6: 88·86m - afloramenlO situado nas proxi· 
midades do ayudc; silt ito amarelo ou cin· 
za, com estralifica~ao C"fUzada ou plano· 
paralela, muitas vezes dcformada , tipi::a 
da Formayao Palenno; 
7: a1uviCks do Qualemario; 
8: siltilo altcrado, semelhanle ao descrito 
no ponto 6; 
9: encoberto; 
10: sanga: provavel falha colocando em conta· 
to as formayOes Palenno e Rio Bonito; 
II : arenilo amarelo·daro, medio a grosseire. 
eom estratifica~Oes cruzadas de medio a 
grande porte, inlerealando camadas arco· 
sianas grosseiras. Sedimenlito tipico da 
Formayoo Rio Bonito da regiiio. Aflora 
dos 85 ate aproximadamellle a coca de 
100m, no topo da colina onde termina 0 
perfil. 
4.1.3 Se~o DE (NW-SE) 
Entre 97-9601. aflora siltilo cinza·amarelado. 
muito alterado (pon lo I. fig. 4-C); 
2: encobcrto; 
3: camada com aproximadamente 0,8m de 
arenite grossciro, cimerHado com 6xido 
de ferro, marrom a amarelado quando al· 
terado; imediatamente aeima, ocorre silt(· 
to amarelo, arenoso; 
4: 87m - sansa-; a1uviOes quaternarios; 
5: encoberto at~ altitude de 95m, onde foi 
aberta uma trincheira de 2m de profundi· 
dade, tendo sido encontrado sihito arene-
so amarelo e cinza, com microestratifica· 
yoes cruzadas e estralificay6es plano·para· 
lelas, eventualmente deformadas. 0 sedi· 
mentito ~ lipico da Fonnayao Palenno; 
6: 95·9301 - encobeno; 
7: 93·95m - granito r6seo, grosseiro; 
8: 95-96m e descendo novamente at~ 94m -
siltilo fossil ffero cinza·escuro ate amare· 
10, em parte arenoso, maci~o a estratifica· 
do (microeslr"lific~Oes cruzadas e pia· 
no·paralelas) , evcntualmente intercalando 
arenito feldspatico grosseiro. 0 scdimenti· 
to esta muito silicificado; 
9: 94-86m - gran ito r6seo, grosseiro; 
10: 86·85m - granito parcialmenle recoberto 
por arenito arcosiano grosseiro, graos an· 
gulosos, muito silicificado; 
11: 81m - sanga pr6ximo a fazenda A. Sche· 
rer; granilo r6seo, grosseiro; 
12: 84-85m - Icnte de arenito grosseiro, 
quartzoso, marrom a amarelado, cimenta· 
do com 6xido de ferro. I! scmelhante ao 
arenito do ponlO 3: 
13: 85-9Om - encobeno: 
14: 91 .5 m - trincheira ,Ie 1 ,5m, escavacla em 
silti lo arenoso amarelt a cinza, alterado; 
15: encoberto; 
16: falha, ao 10n8O de uma sanga, tendo de 
urn lade siltitos anlare10s a1terados da 
fOmlarraO Palermo e do outro. arenitos 
amnrelos da Formayao Rio Bonito ; 
17: arenilO quartzose amarelo a marrom, fer· 
ruginoso, medio a grosseiro, em certos 10· 
cais bern classificado, em outros, elllre· 
meando arenitos arcosianos mal classifica· 
dos. 0 sedimentito esta silicificado e fra· 
turado, com juntas orientadas segundo 
E-W. Oeorrc ate a cota de 91m, porem 
cominua aflorando em colas mais altas 
alem do limile da scyao. 
Verifica·se, pelo exposto, que as lilologias fos· 
siliferas si tuam·se nonnalmente sobre ou encrava· 
das no embasamento granftico, a maneira de mi· 
crofossas resultantes da a<;io dos falhamentos 
maiores que afetaram a area. A posi~ao relativa da 
maior parte das ocorrencias pode ser justificada 
plenamente pelo mergulho regional das camadas; 
algumas situa~5es, contudo. somente podem ser 
explicatlas pela prcsenya de falhas (figs. 4-A e 
4.B). 
o mapeamento geol6gico da area, a analise e a 
compararrao das li lologia5 permitem conduir que 
os scdimentitos fossilfferos da regiao do aflora· 
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men to Sao Sepe perlencem a Forma~ao Palenno. 
A ausencia da Forma~io Rio Bonito na area 
do afloramento principal, bern como no aflora-
mento da BR-392. rugere que uma das bordas da 
bacia de sedimenta~ao dessa unidade estaria situa-
da na regiio de Sao Sepe e que 0 maci'to homoni· 
mo comportava-se como uma fei~ao positiva nos 
tempos Rio Bonito, tendo side apenas parcialmen-
te recoberto pelos sedimentitos desta forma~ao 
(fig. I); 0 Palermo, em consequencia, depositou-se 
em leve transgressividade, jazendo indistintamente 
sobre a Forma~o Rio Bonito ou diretamente SQ. 
bre 0 embasamento. 
5. A SlLICIFICA(:AO 
Uma das fei~Oes mais noUveis dos sedimenti-
tos do afloramento de Sao Sept ~ a sua extrema 
dureza, decorrente cia silicifica~o que os afeta. 
A origem da smca, como agente cimentante 
ou como fonnadora de crostas sllicosas (silcretes), 
~ das mais diversas. GAMERMANN (1979) assina-
la dois tipos essenciais de fontes: 1) "sflica aut6c· 
tone", derivada de dissolu'tao: de graas por pres-
sao, por oscila'tao do len'tol frcatico, de poeiras si· 
licosas de abrasao e6lica e de testas de organismos 
silicosos; da hidr6lise dos silicatos; da transfonna-
'tao diagenetica das argilas; cia desvitrifica'tao de vi-
dros vuicanicos e da substitui~ao de carbonatos 
por silicatos; e 2) "silica a16ctone", originada pela 
exudacao de Si 0, por compacta'tao dos folhe-
lhos; pelas solu~Oes residuais de eruP'tOcs e intru-
s~s bas<ilticas; pela lixivia~ao de rochas boisicas e, 
finalmente, pcla a1tera~ao e pedogenese tropicais. 
A Iiteratura sobre 0 assunto e polemica, ates· 
tando que na maior parte das ocorrencias e dificil 
diagnosticar 0 processo responsavel pe1a presen~a 
maci~a de silica em sedimentitos. No dominio das 
bacias cratonicas, normalmente caracterizadas pela 
presen!? de forma~Oes de ambiente continental, a 
discussao do problema recai, em geral, sobre a a~o 
dos processos climaticos e do enriquecimento pro-
vocado por soluyOes magmaticas residuais. 
FORMOSO & WILLIG (1966) atribufram a 
variayOes c1imaticas as silicifica~Oes que afetaram 
arenitos da Forma~ao Rio Bonito e, especialmente, 
da Fonnayao Santa Tecla (esta Ultima provavcl-
mente de iciade Cretaceo{rerciihio). A altemancia 
de esta~Oes umidas e secas e uma exigencia do pro· 
cesso. A justificativa deste, tanto para 0 caso das 
silicifica~Oes estudadas pelos citados autores como 
para as do afloramento Sao Sepe, encontraria su-
porte nos estudos de BIGARELLA & AB'SABER 
(I964 , cit. por FORMOSO & WILLIG) que ates· 
tam a presen~a preterila de ciimas semi-aridos no 
Rio Grande do Sul no Eoceno-Oligoceno, Plioceno 
Superior e Pleistocen~. 
LEINZ (1938) vincula a silicifica¢o dos sedi-
mentitos gonduanicos do Brasil Meridional ao tee-
tonismo que acompanhou as manifesta~Oes mag-
malicas da Fonnayao Serra Geral. A luz dos conhe· 
cimentos atuais sobre 0 quimismo dos derrames 
bas3lticos no Rio Grande do Sui (RUEGG, 1975 e 
outros), constata-se que nesta regiao localiza-se 
uma anomalia - revelada pelas superf{cies de ten· 
dencia que representam varia~~s regionais de con-
centra~Oes de detenninados compostos - corres-
pondente a isoteores mais altos de Si 0 , que a m~­
dia. Este fato da consistencia a argumen~ao de 
uma origem hidrotennal para as solu~Bes percolan. 
tes. LEINZ (op.cit.) constatou que nao existe qual-
quer rela~o entre a idade geol6gica dos sedimenti-
tos e a intensidade e abundancia da silicific3(:ao 
dentro dos horizontes silicificados, desde 0 Tuba-
rao ao Botucatu, da mesma fonna que entre 0 ni· 
vel atuaI dos sedimentitos e a intensidade da silici-
fica~ao. Observa, entretanto, que a dependencia se 
exerce com maior enfase sobre os sedimentitos car-
bonatarlos. Segundo 0 mesmo autor, a silicifica~ao 
seletiva ~ urn fenomeno comum nos sedimentitos 
gondu;inicos, sendo detenninada pela presen~a de 
cimento carbonatico e pclo caciter primario do se· 
dimento, sendo mais prop ida quando a rocha e 
homogenea e a granulometria grosseira. 
No que se refere ao afloramento de Sao Sept. 
tanto as rochas de granula¥io frna quanto as gros-
seiras estao silicificadas. Especialmente nestas tilt i-
mas e visfvel. sob a lupa, que a silicifica¥io praces-
sou-se principalmente as expensas de aporte exter-
no de soluyOcs ricas em Si O2, e notavel 0 envolvi· 
mento de graos hialinos de quartzo detritico, bern 
como de graos de feldspatos, por urn envelope de 
silica cripto cristalina cinza-esverdeada," de brilho 
graxo, material similal ao que afeta tambem 0 se-
dimentito pelitico, que foi transfonnado em uma 
massa de sflica criptocristalina com apenas alguns 
graos detr{ticos remanescentes. Os graos de 
quartzo do pel ito mostram feiyoes de dissoluyao, 
revelando que houve remobiliza~o durante 0 
processo. A grande propo~ao de sflica no scm-
mentito (tabela I-A), contudo, mlo pode serjusti-
ficada apenas com a remobiliza~o de silica aut6c-
tone. visto que a rocha nao afetada pela silicifica-
~ao mostra quantidade significativamente menor 
desse composto (tabela I-B). A presen~a de d-
mento carbonatico ~ comum nas rochas das for-
mayOes Rio Bonito e Palermo, especialmente na 
primeira, de modo que este parametro nio deve 
ser subestimado. mesmo que nf"o se constate 
abundancia deste cimento nOS scdimentitos da 
area de Sao Sepe. A silicifica~ao deve ter sido 
mais efetiva em rochas onde originaJmente en· 
contrava-se maior propor~o de cimento carbo-
'I! imporlanle salicntar que a rocha possui densidadc (d =1,181 inFerior a da calced6nia (2,55 a 2,63) (alo este que pode 
scr cxplicado pelo leor elcvado de AI20). 
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natico; as amilises qUlmlcas da tabcla I-A e B 
most ram ainda resfduos de Ca e MR. aue deve-
riam estar na rocha sob a fonna de carbona to. 
A silicific~o, no afloramento de sao Sepe, 
alcanya urna extensio limit ada, notando·se que 0 
processo foi especialmente efetivo quando atuou 
sobre as rochas situadas diretamente sobre 0 em-
basamento granftico. Em outros locais da regiao 
estudada e rnesmo em outras areas do Rio Gran-
de do Sui, alguns horizontes arenosos da Forma-
yaO Rio Bonito e mais raramen te do Palemlo sao 
afetados pelo mesmo fenomeno, preferentemente 
tarnbCm quando em contato ou pr6ximos do em-
basamento. 
Em vista dos fatos, conclui-se que ambos os 
processos anterionnente discutidos podem ser in-
vocados para explicar as silicific~Oes. Acreditan-
vocados para explicar as silicificayOCs. Acredi-
ta.se, entretanto, face ils evidencias de falhamcn-
sio na regii'o da Sanga Funda, que as silicific~oes 
foram preferentemente promovidas poT soluyOeS 
residuais de origem magmatica. 
6. PALEONTOLOGIA E /DADE 
Os megaf6sseis encontrados 8as rochas do 
ailoramento de SSo Sepe incJuem restos de vege-
tais e lamelibranquios. Os primeiros estio conti· 
dos nonnalmente em siltitos, sendo abundantes 
os troncos de Lic6psidas de diferentes diimetros 
(diversos generos, a julg.u pela diversidade de for-
mas presentes - lamina I, figs. a,b,c,e) e mais rara· 
mente folhas de Noeggerathiopsis (Iimina I , figs. 
d,n e de Glossopteris (lamina I, fig. g). I! comurn a 
presen(fa de estruturas scptadas, habitualmente 
preenchidas por quartzo rnicrocristalino e que fo-
ram atribuidas a vegetais Articulados (Calamites?) 
por l lNGANO & CAUDURO (1959). 0 estado de 
preservay30 do material, entretanto, nio permite 
decidir se efetivamen te trata·se de urn resto vegetal 
ou de urna estrutura inorganica. 
Moldes de lamelibranquios aparecem em sedi-
mentito de carater mais arenoso, amarelado 
(10 YR 5/4, 10 YR 7/4, 10 YR 6/6, 10 YR8/6), 
em geral menos litificado. As veus a concentrayao 
de moldes e muito grande, sugerindo vcrdadeiros 
"bancos de conchas". Dificilmente constata-se a 
presenya de omamentayOes e da chameira, toman· 
do impraticavel a identificayiio dos f6sseis a nivel 
gene rico. Com base apenas na fonna da concha, 
pode-se referir que os espccimens pertcncem ao 
grupo dosPaiaeoheterodonta{ leda R.F. Esteves, in-
formayoo verbal), nio podendo aparentemente seT 
comparados as fonnas encontradas nas unidades 
do Grupo Tubarfo do Rio Grande do Sui e de ou-
tras partes da Bacia do Parana. 
A tafofl6rula de sao Sepe, por outro lado, ni,! 
pennite , na fase atual dos conhecimentM .. ~ue se 
a compare as assembleias floristicas de ROSLER 
(I978) . A presenya de Glossopteridales, entretan-
to, elimina a possibilidade de correlayao com a 
Tafoflora "A" desse aulor. 
As rochas pelilicas siliciflcadas sao ricas em 
palinomorfos. CAUDURO & ZINGANO (I 965) 
em seu estudo sobre "mcgasporos em argilito silici-
ficado de Sao Sepc", constataram a presenya de 
uma associayao "possivelmente do Permiano Infe-
rior", com base nos estudos de DIJKSTRA (l955) 
que descrevera varios generos encontrados no Bra-
sil. A citada associayio inclui 4 (quatro) especies 
do genero Tri/eites, 3 (tres) especies do genero 
Lagenoisporites, inclusive urna nova variedade da 
especie L. brasiliensis (L. brasiliensis VQ]'. minor) e 
as especies Setosisporites /urearus e Duosporites 
endosporitlferus. 
CAUDURO (1970) descreveu, do mesmo ma-
terial, 31 (trinta e urn) generos de micr6sporos, 
dentre os quais urn genero novo (Labiipoienites 
gen. nov.) e 25 (vinle e cinco) especies novas. Se-
gundo a autora, os resultados preliminares da anc1li-
se da associayio, atribuida a Fonnayio Rio Boni-
to, perrnite uma boa comparayao, a nivel generico, 
com as assqciayOes esporo-polinicas pennianas da 
India , Africa do Sui e Austratia. alribuindo-llie ida-
de Permiano. Salienta CAUDURO (op.cit.) que a 
associayio do afloramento Sio Sept!! difere das de-
mais descritas para as camadas de carvao brasilei-
ras. A anc1lise qualitativa dos esporos e p61ens reve-
la a presenya de Disaccites, estriados ou nao e Mo-
nosaccites, que fonnam a maior parte do com-
plexo esporo-polinico, alem de esporos triletes, 
em menor proporyao. Como fonnas mais represen-
tativas da associayllo salientam-se os generos: Punc-
tatisporites, Krauselisporites, Val/atisporites, Labi-
ipoienites, Striatopodocarpites, Lueckispon'res, 
lUinites e Vesrigisporires. Entre as fonnas raras! os 
generos: Neoraislriekia, Raistriekw, Horriditriletes, 
Striatoabietites, Vittatina, CyCfldopiles e Tetrapo-
rina. 
Como fatos marcantes cia associayao esporo· 
polinica devem ser ressaltados: a predominancia 
de p61ens sacados (Monosaccites Striatiti, Di sacci-
tes e Polysacc ites) e, entre estes, a presenya predo-
minante dosgenerose especies de Disaccites (12 ge-
neros e 21 especies) sabre os Monosaccites (6 ge-
neros e 8 especies). 
A anc1lise da associayao e a comparayao oom 
outros eSludos, especialmente os de DAEMON & 
QUADROS (1970) e DAEMON (1974) permitem 
acrescentar: a) que a presenya de Vittatina, cujo 
aparecimento verifica·$C no Artinskiano, elimina 
a possibilidade de que os sedimentitos sejam mais 
antigos que os dos sub-interval os H2/H3 de DAE-
MON & QUADROS (op.cit.) e descarta a hip6tese 
de correlayao com 0 Itarare (Sakmariano); b) que 
a predominancia dos sacados estriados e indicativa 
de urn estagio evolutivo mais avanyado desta mi· 
crofIora em relayio as do Itararc e Rio Bonito ; c) 
que 0 predominio dos Oisaccites Striatiti sabre os 
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Monosaccites sugere, de acordo com CLARKE 
(1965, cit. por DAEMON & QUADROS, 1970), 
que esta associa~io mostra afmidades com as do 
Penniano Superior (Zechstein). Segundo os Ulti· 
mos autores, "a partir dos interv.Hos I, K e L, for· 
mas bissacadas estriadas passam a dominae na colu· 
na. Raros monossacados sio encontrados a partir 
do intervalo K"; d) que existem varios generos co-
muns a associa~lio do afloramento de Sio Sept 
com os dos intervalos I, J e K dos mesmos auto-
res (ProtolU1ploxipinus. Vittatina, Plicatipolienites, 
StriomonoSQccites; e) que 0 genero Plicatipolleni-
les desaparece no limite entre 0 intervalo J (topo) 
e 0 K (base) , indicando portanto idade nlio mais 
jovem que 0 Penniano Medio. 
Em vista disso, e valido concluir que os sedi-
mentitos do afloramento de Sao Sepe cantem 
uma microflora correlacion:!.vel com as dos interva-
los 1 e J de DAEMON &QUADROS (1970), de 
idade Kunguriano, podendo estender-se ate a base 
do intervalo K, do initio do Kazaniano. 
ARCHANGELSKY & MARQUES TOIGO 
(i 978, no prelo) caracterizam a Forrnaryao Paler-
mo, desrle a sua base ate 0 topo, pela substituiry30 
gradual des esporos triletes e grios monossacados, 
comuns nos intervalos H)/J, por graos bissacados 
estriados. Esta associayao corresponderia ao inter· 
valo K de DAEMON & QUADROS (op.cit.). 
Estes fatos, associados a presenya de'Leuckis-
porires na associary30 esporo-polinica de Sio Sepe, 
corroboram as conclusaes baseadas em evidencias 
geol6gicas, visto que esse genero norrnalmente 
ocorre a partir da Fonnayao Palenno. 
7. AMBIENTE DE SEDIMENTA~AO 
A presenrya marcante de sedimentitos arcosia-
nos na regiio do afloramento de Sao Sepe e alhu-
res demonstra que 0 maciryo granitico constitui-se 
num elemento de grande influencia na sedimenta-
ryao local. A bacia de sedimentaryao apresentaV'J. 
extensilo reduzida, condicionando a genese de as-
sociaryOes litol6gicas e biol6gicas muito particula-
res. 
Arc6sios congiomeraticos estao intimamente 
relacionados com arenitos e petitos, em geral for-
mando uma mistura ca6tica, pocem as vezes no-
ta-se intercaiayOes repetidas de conglomerados 
com pelitos, com as Iitologias exibindo contatos 
bern defutidos. A primeira situa~ao indica que 0 
aporte de material grosseiro verificava·se de rna· 
neira mals frequente na bacia, afetando 0 sedi-
menta fmo que depositava-se em urn corpo de 
4guas calmas; a Ultima, que ap6s langos perfodos 
de sedimentayao tranquila, 0 ambiente era pertur-
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bado por a~~s extemas, que proporcionavam a 
fonnary30 de correntes de massa, as quais lanya-
yam sua carga de detritos grosseiros na bacia. 
o significado da presen~a de feldspato detriti-
co em aec6sios ~ objeto de controversias. A anti-
ga assertiva de rigor climatico (dima arido ou mui-
to frio) inibidor da a~ao quimica promotora cia aI-
tera~o dos feldspatos, nilo mais e aceita incandi-
cionalmente; as observary~s de KRlNlNE (1935, 
cit. por Pettijohn, 1975) e REED (1928, idem)ja 
demonstravam que forrnaryOes arcosianas podem 
ser depositadas sob condiryOes climaticas tropicals 
(260 C, c/3.000 nun de precipitaryao). 
A julgar pelo estagio avan~ado de alterayao 
dos feldspatos, a area de Sio Sepe estava sujeita a 
condiryOes climaticas umidas, com chuvas concen· 
tradas; estas proporcionavam a facil alteraryao dos 
granitos e a formaryao de espesso regolito, periodi-
camente removido para 0 interior da bacia de sedi-
mentaryao, a maneira de coluvio, e rapidamente so-
terrado, preservando assim os feldspatos da total 
destruiryao. 
As evid€ncias paleontol6gicas sugerem deposi-
ryilo em ambien te marginal de agoas rasas, com ve· 
getayao higr6fila (Lycophyta, especialmente) de-
senvolvendo-se "in situ" ou adjacente a bacia de 
sedimenta~ao. A presenya de lamelibninquios rati-
fica esta interpretayio; a mCl"fologia dos especi-
mens e suficiente para afmnar que a faunula ~ 
homogenea - provavelmente pertencente a urn 
s6 genero - mals caracterfstica de 8guas nao ma- ~ 
rinhas. . 
8. CONCWSOES 
As evidencias geol6gicas e paleontolbgicas 
demonstram que as rochas fossil iferas do aflora-
mento de SSo Sepe pertencem a Formary30 Paler-
mo. 
A silicificayao que os afeta foi provocada por 
soluryOes residuais de origem magmatica, cantem-
paraneas dos derrames da Serra Geral. 
Os sqd.imentos foram depositados em ambien-
te continental , de agoas rasas, daces a salobras e 
contem wna microflora correlacionavel com os 
intervalos 1 e J de DAEMON & QUADROS (1970), 
de idade Kungoriano. 
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